






Teaching How to Write Logically Using the "Three-Step Composition" Method:







































































































習へのアプローチ  2.課題設定＝提示・発見  3.解

































































　5～6月 調査報告文 7月 手紙文
　11月 説明・報告文 12～1月 物語の創作












　4月 題材探し・文章表現 6月 説明・報告
　9月 感想・意見 10月 創作（物語）
　11月 手紙 1月 創作（詩）









































































































































































































































































































































































































































































































3段階文章指導法を用いた論理的文章の書き方指導　 ― 小学校3年生における実践と評価 ―
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国語』検討の観点」, 教育出版, http://www.
kyoiku-shuppan.co . jp/textbook/shou/
kokugo/files/2486/26/h27sho-kento_kokugo.
pdf（閲覧日2017.9.5）
18）　 奈良威「平成27年度用『みんなと学ぶ小学校
国語』編集の趣旨と特色」学校図書, https://
www.gakuto.co.jp/h27/junkokugo/pdf/
h27junkokugo.pdf（閲覧日2017.9.5）
19）　 北口克彦「平成27年度版『小学生の国語』各領域
等の特色 書くこと」三省堂, https://tb.sanseido-
publ.co.jp/wp-sanseido/wp-content/themes/
sanseido/images/e-school/es-kokugo/27-
ekokugo/kokugo-guidance_12-13.pdf（閲覧日
2017.9.5）
20）　 田中潔「（1）論文の構成要素」『手ぎわよい科学
論文の仕上げ方（付）初心者べからず集』共立出
版（1982）.他、田中義麿・田中潔『科学論文の書き
方』裳華房（1929）, 田中潔『実用的な科学論文の
書き方』裳華房（1983）.
21）　 市毛勝雄『小論文の書き方指導 4時間の授業で
「導入」から「評価」まで』明治図書（2010）.
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使用した資料
1）プリント教材「小論文の書き方」
2）プリント教材「どちらがじょうずかな」
